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EVI NUR ASTUTI. Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas PGRI Yogyakarta, Juni 2016. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kajian yuridis 
terhadap prostitusi online dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Mengetahui 
pertanggungjawaban pidana pelaku prostitusi online dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Metode dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. 
Penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan 
perbandingan. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang 
bersumber dari bahan pustaka. Pemaparan data dilakukan dengan mendiskripsikan 
literatur yang diperoleh dan dianalisis sesuai dengan kajian yang menjadi fokus 
pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
yang bersifat deduktif dan induktif. 
Simpulan dari penulisan skripsi ini antara lain (1) pengaturan terhadap 
prostitusi online terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap orang 
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) bentuk 
pertanggungjawaban pelaku prostitusi online menurut pasal 45 ayat 1 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 












EVI NUR ASTUTI. Study Jurisdiction to Online Prostitution in Indonesia 
Based on Law Number 11 Year 2008
 
on Information and Electronic transactions. 
Skripsi. Faculty of Teacher Training and Education, University  PGRI 
Yogyakarta, Juny 2016. 
This skripsi aiming to: (1) analyze Study Jurisdiction to online prostitution 
in Indonesia based on law number 11 year 2008
 
on information and electronic 
transactions. (2) analizy criminal responsibility online prostitution in Indonesia 
based on law number 11 year 2008
 
on information and electronic transactions. 
Method of this skripsi is a normativ legal research. How to research by 
doing approach law and comparison. The data is secondary data, using literatur 
study. Exposure data in the literature describing obtained and analyzed according 
to a study that became the focus of discussion. Analysis of the data used in this 
research is descriptive deductive and inductive. 
Conclusions from this research include: (1) arrangements of online 
prostitution contained in law number 11 year 2008
 
on information and electronic 
transactions article 27 clause 1 which reasd any person intentionally and without 
right distribute and/or transmit and/or make inaccessibility electronik documents 
which has a charge of violating decency. (2) form of criminal responsibility online 
prostitution according to article 45 clause 1, shall be punished with imprisonment 
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